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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Daya Ledak Otot Tungkai pada Atlek Bola Voli SMA Negeri 1 Kuala Batee Abdya Tahun
Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan tes. Populasi dalam penelitian ini adalah Atlet Bola
Voli SMA Negeri 1 Kuala Batee Kabupaten Abdya, sampel dalam penelitian ini adalah atlet Bola voli SMA Negeri 1 Kuala Batee
Kabupaten Abdya sebanyak 24 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah tes Vertical Jump. Teknik analisa data
menghitung nilai rata-rata dari tiap sampel. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Daya Ledak otot
Tungkai pada atlet Bola Voli Siswa SMA Negeri 1 Kuala Batee Kebupaten Abdya Tahun Pelajaran 2013/2014 rata-rata sebesar
57,91 cm pada atlet putra dan sebesar 38,5 cm pada atlet putri. Daya ledak otot tungkai pada atlet putra dan putri SMA Negeri 1
Kuala Batee Kabupaten Abdya berada pada kategori baik sekali, artinya bahwa kemampuan atlet bola voli putra dan putri SMA
Negeri 1 Kuala Batee Kabupaten Abdya sudah mampu melakukan.
